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ス係（ hqjouser @ ）までお寄せください。
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
■ 学外のおすすめサイトその２５ ■ バイオサイエンスデータベースセンター















1. 蔵書検索 CanZo にアクセス
http://opac.shiga-med.ac.jp/opc/
↓
2. 画面上部の青いところにあるメニュー
の中から 「カテゴリ検索」 をクリック
↓
3. カテゴリ検索TOPのメニュー
「平成26年度シラバス図書」
から調べたい講義を選択してください
